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ABSTRACT 
 
 
 
This study examined designers‟ behavior in the architectural design process. 
Among the various types of designer behaviors, iterative-behaviors are specifically 
considered in this research. Iterative-behaviors are regarded to be a goal directed 
component of a particular process. Therefore this study aims to investigate its 
implication on the architectural design process. The main objective of the study is to 
identify and analyze these behaviors within the context of the architectural design 
process. Physical actions, eye movement, and sign language are some of the typical 
iterative-behaviors in the design process. Among the methods used to study such 
behaviors include field observation and verbal protocol analysis of design problem 
solving activities. These were the two methods used to capture observed data of a 
group of final year architecture students performing given design tasks within a 
closed environment at the Faculty of Built Environment (FAB) in UTM. Sketches 
were the medium of design representation accepted as observable data in this study. 
The study also used qualitative and quantitative methods of analysis in acquiring the 
general findings of the research. In the first instance, Pearson correlation coefficient 
analysis and graphical presentation provided statistical evidence of linear 
relationships between designers‟ behaviors and scores. Further methods of analysis 
included theoretical computation between duration, scores, actions and activities 
during the design session. The results of data analysis indicate that designers‟ 
iterative-behaviors did not influence the score of the resulting design, but some 
positive outcomes were established like those pertaining to the relationship between 
designers‟ sketching fluency and the score of a resulting design. Finally the research 
also postulates the possibility of repeating this study on other parts of the world, 
thereby establishing whether designer behaviour and design output could be linked 
to cultural and psychological differentiations.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 Kajian ini mengkaji tingkah laku pereka dalam proses rekabentuk senibina. 
Diantara pelbagai jenis tingkah laku pereka, tingkah laku „iteratif‟ merupakan aspek 
khusus dalam penyelidikan ini. Tingkah laku „iteratif‟ ini disifatkan sebagai 
komponen bermatlamat terarah dalam proses tertentu. Oleh itu kajian ini bertujuan 
untuk menyiasat implikasinya terhadap proses rekabentuk senibina. Objektif utama 
kajian adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis tingkah laku ini dalam konteks 
proses rekabentuk seni bina. Tindakan fizikal, pergerakan mata, dan bahasa isyarat 
adalah beberapa ciri tingkah laku „iteratif‟ yang berlaku dalam proses rekabentuk. 
Diantara kaedah yang digunakan dalam mengkaji tingkah laku ini adalah 
pemerhatian di medan dan applikasi analisis protokol lisan terhadap aktiviti-aktiviti 
penyelesaian masalah melalui pendekatan rekabentuk. Ini adalah dua kaedah yang 
digunakan bagi memperolehi data cerapan hasil daripada pemerhatian terhadap 
sekumpulan pelajar tahun akhir senibina dalam melaksanakan tugas rekabentuk yang 
telah diberikan melalui persekitaran yang tertutup di Fakulti Alam Bina (FAB) di 
Universiti Teknologi Malaysia. Lakaran yang terhasil daripada aktiviti-aktiviti 
tersebut di terima pakai sebagai perwakilan hasil rekabentuk dalam kajian ini. 
Kajian ini turut menggunakan kaedah analisis kualitatif dan kuantitatif bagi 
mencapai penemuan penyelidikan yang dihajati. Kaedah analisis korelasi Pearson 
dan persembahan grafik telah menyumbangkan bukti statistik tentang wujudnya 
hubungan linear antara tingkah laku pereka dan skor yang mereka telah hasilkan. 
Kaedah analisis lanjut turut merangkumi pengiraan teori antara tempoh, skor, 
tindakan dan aktiviti-aktiviti semasa sesi reka bentuk. Hasil analisis tersebut 
menunjukkan bahawa tingkah laku „iteratif‟ tidak mempengaruhi skor rekabentuk 
yang terhasil. Namun, beberapa hasil positif yang lain telah dapat dikenalpasti, 
khususnya yang berkaitan hubungan diantara kelancaran lakaran pereka dan skor 
rekabentuk yang terhasil. Penyelidikan ini turut mencadangkan kemungkinan kajian 
ini diulangi di kawasan-kawasan lain di dunia bagi membuktikan sama ada tingkah 
laku pereka dan hasil reka bentuk tersebut dapat dibezakan pula berasaskan faktor-
faktor budaya dan psikologi. 
